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ivxjivr. I . T . . 
BE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á éste periúíico en l;i Hrtlacoidn. oa.-iii de I) . JOSÉ (J. IttíioNiin.—calle da PlatHrlm, n-" 7. —á ÓO raáled semestre y 30 el trimestre. 
Los^  aminciod se ¡iiscrtaran á medio real líuea para los suscritores y un real .línea p i ra loá que no lo sean. 
Lutijo (¡lie los- Sres Alcalilny Secretiirios rmlmn los números del ¡ M e -
tin (¡twairrcipmuluu ni ilisti-ito. dispimilnin i/ue se fije un ejemplar en el silio 
dccoslumbi'e, donde perintinecerá hasta el recibo del húmero sitjüienU. 
• Los Sccrettirios cuitlitrán de conservar los Boletines coleccionados orde-
nadamente pura su encuwlcniuciou que deberá verificarse cada a i lo .=El Go-
bernador, HIOINIO Puuiico; 
P A Í l i r E ! O . S - I C X A . X . . -
m m m k DEL m s m DE ÍIISISTBOS, 
Kl Excmo. S'r. M'ayordorau Miiyor dé' 
S' M'. dice con fcclia de ayui' al Excnio. 
Si'„Pres¡(leiile del Consojo de Miuistros-
lo si^u¡(í»le:' 
"líxcmo Sr.::EI Jliiiqués deS. üi-e-
goriii, l'rcsidenUMle la Fatullad de la 
Iteal Camaia, inedice á las once del (lia 
dn liny lo que sih'Ue:, 
. Excrau. Sr.:.S-. M. 1»Boina- nues-
lia Señura. y S. A. R. el Senno. Sr. III-
faiile I)-. FranciMSo di; AsÍ9-U'"|ioliliv han 
pasado bien, la nuche y coidniúan sin 
novedad.» 
• De ói-den- de S:. M lo traslado á 
V. I ! . para.su coinidmienlu y eft-clos 
ioasi¡;a'n'nles..D¡os ¡jnarde á V. 1S, inu-
nliusaños. Palacio Sü de Knero de 186(5. 
= E 1 l)H(]uudi> Bailen .=líxceleiilisimo 
Sr. Presidonte del. Consejo de Milus -
t res». 
El Excrao. Sr¡ Mayordomo Mayor 
de. S. Al. dicecoi) fecha da ayeval Ex-
celeiilisimo Sr Presideiile del Consejo 
de .Miuislros lo sisuieiile: 
• liscino. Sr.: El Maqués de S. 
(irejioriu. Piesideide de la Facullad de 
la lieal Cámara, me dice í las onco 
de. e.ila IIMlle lo (|ue s¡¡;ue: 
• Excmo. Sr : S M. ia lUina nues-
lia si ñora y S. A I I . el Seimo. Sr. 
liit'.iiila I I . Francisco de Asis l.eopul 
do han pasado bien el illa y conli-
núan sin novedad • 
»He ó: .km de S. Jl. lolnisladoá V. E. 
liara su coiincimiimlo y eíeclos consi-
liuiniteí. Dios Riianlu á J . R. muclios 
aHos Palacio ,'10 de Enero de INIiG.s 
El l)iii|iie de. l¡ailéu.=Excmo. Sr. Pin-
sidinlc del Consejo.de Jíiuislros . 
La augusta (leal familia de S. M.. 
coulimia. sin novedad.cu su imporlau-
le salud. 
BEL (¡OlilEllNO m PKOVINCIA. 
CIKCULAK.—Núra. 38. 
Los Alcaldes,. Guardia ci-
vil y demás dopendientes de 
e s t e Gobierno de ¡jrovinuia pro-
G e d e r á n á la c a p l u r a y delen-. 
cinn d e los autores, d e l robo 
perpetrado e n l a venta d e l a s 
IMOSCÍIS, titulada l a Venlona,. á 
dos leguas de- distancia ili; La 
Bañeza,. cuyo suceso tuvo lugar 
e l dia 2o del que rige, á la 
u n a ó las d o s de la madrugada. 
León 31 de Enero de 18üG.— 
El Gobernador, lliginio l'olanco. 
EFECTOS IIOBADOS.. 
40 ó 50 duros en mone-
das de plata, duros y medios 
duros, una pHaca de piala la-
brada con colores de encarna- j 
do, pngizo y azul, y las inicia- ¡ 
les V. M. 1)., dos piezas de ¡ 
lienzo casero de tres cuartas do | 
ancho, curadas, y d e siete va-
ras una.. 
1I)KM DE LOS LAUnONES. 
Uno de o p i e s poco má» ó 
| menos, pido castaño, ojos gnr-
i zos, barba roja puco espesa, 
! pero algo larga por estar por j 
afeitar de l o ó más días, na- ' 
ríz regular, el láliio superior 
l)astaute más crecido.ijiiu el iu-
l'ei'ior, algo-pecoso y descolo-
rido.. Vestía sombrero negro,, 
pequeño como IÜI bongo, pa-
ñuelo de seda á la cabeza ala-
do á l o valenciano, ehaquelon. 
p a ñ o villaoslada nuevo, chaleco-
y pantalón del misino género,, 
cumisu de labia ancha, zapalor-. 
borceguí blanco nuevo y ten-
drá 34 años. 
Otro de estatura S pies me-
nos pulgadas, pelo rujo, barba 
poca, ojos castaños, nariz regu-
lar, bien parecido, cara ancha 
y buen color, de 28 á 30 años 
de edad. Vestía chaquetón, 
chaleco y pantalón paño vi-
llaoslada, en' regular estado, 
sin sombrero, con un pañuelo 
de hilo ó algodón atado á la ca-
beza y zapato blanco en buen 
esUdo. 
Otro de cinco pies y pulga-
da largos, bastante gríieso, ca-
ra ancha, muy moreno, mucha 
barba, ojos negros, nariz re-
gular, de 30 á 40 anos. Ves-
tía gorra de pelo de' cordero 
negro, chaqueta, chaleco y 
pantalón de villaoslada negros, 
zapatos blancos gruesos en 
buen estado, era zampo de am-
bas piernas ó corto de una más 
que de otra. 
Olro de ü pies menos pul-' 
gadu, baslante saco de cara, 
algo moreno y de buen color, 
ojos castaños, nariz larga y ali-
lada y de 28 á 30 años de 
edad. Vestía una gorra vieja, 
chaqueta, chaleco y pantalón 
de villaoslada muy viejos y ro-
los, borceguíes viejos; además 
tenia al lado derecho de la na-
riz un lunar ó berriiga, usaba 
dos trabucos y un rewolver.. 
Tenian dos caballerías, una mu-
ía que montaba el liombre gnie- : 
so y un caballo, pelo negro, de 
7 cuartas escasas de al/.ada y 
aparejado con abandono. 
cmCULMV.-Num. 39. 
Los Alcaldes, Guardia c i -
vil y demás dependientes de 
este Gobierno de provin-
cia procederán á la captura 
y detención de la persona de 
Gerónimo Presencio Merino, 
confinado cumplido, sujétn á la 
vigilancia de la Autoridad, c u -
yo-, paradero se ignora. León. 
I.0 de Febrero de 1866.— 
lliginiol'olamo.. 
SEÑAS. 
Edad 25 años, soltero, jor-
nalero, pelo castaño, cejas id.,, 
ojos azules, nariz ancha, cara 
id., boca regular, barba po-
blada, color bueno, cinco pies; 
de eslalura y una cicatriz en el. 
carrillo izquierdo. 
Núni. w. 
Junta provincial tln Inslrucciotv-
pública. 
Transcurri i lo en» eseoso el p l a -
zo en i|Ui! los Ayui i la i i i ien tos han 
deliido acrcil i lai ' ante osla Jama 
tener atendidas las ohligacioues dn-
i / ensenan/.a eurrespoiidienles por 
lo (|ue hace ü las esoueia.s elemen-
tales al li'iuie.-tro i[¡iu venció cu l im 
du l l ie teni lm! ú ' U i n o , y r e s p e c t » 
de las de leuipuraila á la I . ' mi Luí 
do la presente ó sea por to lo el 
|)i ' i i i ier semesti'o ilol corriente añu-
ecunóinico, se advierto ¡\ los IJIIH-
aun l i^ inau un descubiui'tn pul' é s -
te .servicio i|Utt dentro de los 10 p r i -
meros días del próximo mes renm.-m 
sin escusa las ('elaciones do payos 
del putsonal y los estudus y copias:, 
de las cuentas de la inversión du-
lo» londus del mater ial , iodo ajus-
taiio á los modelos publicadoS-cnni 
la cii 'ciiliu' de 11 de l í i ie ro de ISGo:. 
IJi 'cvmióiitlules ijue t rauscun 'Uudi?-
«iíio p lazo , I» Juntn no podrá CSCII-
:sarsi! di! pei l ir a l S r . G ibcrnailor 
'<'Oin|ii!la á los i l e s u y e m l » e s . 
I,i a i l v ü i t i i i i c i a , l i guren lo i lav ia en 
ilcsi'ubierlo, a l c u m p l i m i e n l o ite 
••sil! s e r v i c i o pur los inml ios UOIIT-
tivns (|iie eslimi! proeeilDiilus. 
L.'On 50 de Enero de 186,'>.—El 
]>|v,siiliMlli!,//íy//«íí;/)o/ff/(CO. — B ü -
mgnii H.'vci'u, Seerelano. 
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Dli LOá A Y U N T A AI (KN í ' O s . 
Alcaldía couslilucínnal de 
•Hopenclos del Páramo. 
, Afirob.nlo por el S r . Goberna-
dor ile la provincia el cxpeilienle 
jnsliuiflo por esl.e Ayunlamienlo 
y projiíeto formado por el si'ftor 
Arquileclo ptovinuial paia la uons-
truecion dn una casa de escuela 
<le nueva planlaenel pueblo de V.il-
cabado del Paramo, en es le d i s l r i -
to municipal, so convoca á 2.' M>-
basta pública para el domir.ga 25 
ile Febiero próximo y hora d e las 
doce de su mañana cu la sala de 
Sesiones de i sie Ayunlamienlo en 
el pueblo de Uopiu uelos, con asis-
leuuia del Sr. Alualdi; constitu-
cional. Procurador sindico y Se-
( T i ' l a n o ile la corporación, bajo el 
pliego de condiciones <jue esla de 
i iMii i f ius lu dssde e s ta fecha e n 
dicha Sccreluria. Roperuclos y 
Buero 21 de 1800 — E l Alcalde, 
Greirorio del Canlo. 
Alcaldía oonslilucional de 
Gusewlos de ios Oteros. 
Para que la junta pericial de 
este Ayuulainiunlo pueda hacer 
con la anlicipacinn ilcbida la rec-
tificación del amillaramiento que 
ha de seivir de base al repartí 
aliento de la contribución territo-
rial pura el alio ecoifómico de 
1800 al 1)7, se hace preciso que 
lodos los vecinos y forasteros ins-
critos en el del corriente año, que 
tengan altas ó IKIjas, presenten sus 
relaciones respetivas, en la Secre-
laria de esle municipio, dentro 
del improrugable l énn ino de 10 
dias; adviniéndoles que estas no 
tendrán efecto si no acompahan 
lu> titules dé pertenencia registra-
dos OH foniia aunan lo dis/iuosto 
en las circulares de 10 de Abril 
üc 1801 y 19 del mencionado mes 
de 18IK, pues de no verilioarlo así 
eu el léimino prevenido íes para-
ra el perjuicio que haya lugar con 
arreglo a la instrucción vigente de 
contribuciones. Gusendos de los 
•Uteros Enero 8 ue I8IK>.—El A l -
caldo, Miguel Mausi l ia .—P. A, 
D. L . J . P.—Sanios Casado, S e -
cretario. 
Alcaldía constitucional de 
Renodo. 
Hajo saber: que pura ruc-
tificar el amilltiraiui'HUo 
lia de servir (Je base para el 
rcparlimiunto ile inmiiebles del 
año i8(¡6 á 1867, presenten 
en la Secretaría en el lénnino 
de 12 (lias, las relaciones de 
altas y bajas, ludes los vecinos 
y forasteros que posean bienes 
sujelos á esta conlribuuion 
dentro del municipio; advir-
liémloles, que no Siu-án admiti-
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la Di-
rección de contribuciones in-
serta en el periódico oficial de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus productos líqui-
dos. Renedo 10 de Enero de 
1866.—El Alcalde, Fausto 
Pérez.' • 
Alcaldía constitucional de 
Sancedo, 
Para que la Junta pericial 
de esle Ayuntamiento haga 
con la debida anti'.'ipacion la 
reclilicaciou del ninilhiramien-
lo que ha de servir de base al 
reparlimiento de la contribu-
ción territorial del año econó-
mico de 1866 á 1867, se ha 
ce saber i lodos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re-
parlimiento del corriente año, 
que tengan que dar altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares de 16 de 
Abril de 1861 y 19 del pro-
pio mes de 1864, pues de no 
verificarlo asi dentro del lór-
miiio de 20 dias á conl.ir des-
de la inserción de este anuncio 
en el liolelin oficial de la pro-
vincia, les parará el perjuicio que 
haya lugar con arreglo á la 
iuslruccion de conliibuciones 
vigdnle. Sancedo Enero 12 de 
1866.—Pedro S. Miguel.— 
P. L D. L J 
rero. Secretario, 
altas ó bajas, presenten sus 
respectivas relaciones, advir-
liéndoles, ((lie estas no tendrán 
efecto, sino acompañan lo dis-
puesto en la circular de 16 de 
Abril Je 1801 y 19 del pro-
pio mes de 1864; pues de no 
vi'rílioarlo así en el término de 
15 dias después de anuuciailo 
en el Boletín oficial de la pro-
vincia, les parará lodo perjui-
cio. Cistierna 9 de Enero de 
1866.—Por enfermedad del 
Sr. Alcalde constitucional. El 
2." teniente, Paulino García.— 
De órden del Sr, Alcalde, Dio-
nisio Sosa y García. 
Alcaldía constitucional de 
Yilluinizar. 
Para que la Junta pericial 
<le este Ayuntamiento pueda 
hacer la rectificación compe-
tente en el amillaramiento que 
ha de servir de base para el 
reparto de territorial corres-
pondiente al año económico de 
1866 á 67, se hace saber á 
lodos los tcrralenientes en este 
municipio, presenten las rela-
ciones de las que posean con-
ibrme á iuslruccion, en el tér-
mino de 12 ilias ¡i contar des-
de la inserción en el liolelin 
oficial, y de no hacerlo les pa-
rará el perjuicio que haya lu-
gar. Villamizar liiiero 9 de 
1866.—Alanuel de Puente.— 
P. A. de L J., José Alonso 
Orejas, Secretario. 
P. —Miguel (iuer-
Alcaldia constitucional d« 
Chlierna-
Para que la Junta pericial 
de este Ayunlamienlo pueda 
proceder con acierto á la rec-
tificación del amillaramienlo 
que ha de servir de base al 
repartimiento de la conlribu-
cion territorial para el año 
económico de 1866 al 186", 
se hace preciso que todos los 
vecinos y forasteros inscritos 
eu el corriente año, que tengan 
UE LOS JUZGADOS. 
D. J u n Cutio tj Latm\ Junde primtt-
rtt iii&liiiii'itt Un Ytilvncia de Ó . Inun 
Hago saljin' á Indas las personas y 
coi'lioracimks.tjUt'. por el prucurailonlnn 
IJi 'inaniuiü nc la Sema, a amntn'c lie 
l'Voüan Cur|ítiilen» Alonso, vecino de 
ValUe.ías, se lia proinovitU uitcnlicto 
de adipiiiir la pusesion 4c varias lincas 
compradas a su convecina tVIra Caín-
lici a por escritura pública otorirada cu 
2,'í du iliciumlini de lüli'J, y cayo por • 
menor es el siyuienle: 
b'na tierra, so naturaleza rústica, sita 
en término ile esla villa de V.iuiüras y' 
pujío de Val de ¡os huerlos, entre tus ca-
minos (le la U.úon y Kiosccu, doe.ilHila 
de o liemmas y dos celemines, siendo la 
hcniina de 133 esladales y tercia parte 
d-Mitro de 3 vinas por lado ¡¡.'nal ó i ti 
arcas, 13 metros y 2S8 milimelios, l in-
da O-icnlu y Moiliodia con tierra de lie-
rederos de l ) . Uainlidu Orilas, l'oaienle 
otra de Ensebio ('.anillen) y Norte o l í a 
del mayorazgo de I). Hugenio Uiiijadjt, 
lodos di- estu vecindad. 
t a miln'l de una tierra «n nalurr ' rnf 
[ rústica, sita cu (érm ino de esta villa <!*? 
Valdcn.s a la l ' i i 'iile. le (Jainlmilla, en-
tre las senda? dn (Jiinlanilla y el espi-
nar q'ie lodo 15 Iwminas, de i|ue 
es visto corresponden a esla mitad 7 y 
media heminas, siendo la liemiua né 
1Í3 e tadales, y tercia parte por nl"o 
de dos varas por lado ¡siul a T i áreas 
y SS ni 'tros linda (Vi leale liu: ra del Ma-
yora/^o de Ordas, .iícdin>iia otra de lu. 
iglesr.i de. Valdefncntes, l'oni.'nb otra 
lie I) Roque Altnso, de esta vecindad 
y Norle olra de Santiago Cuadrado, 
venino de la Uaiun. 
Otra id. de la misma naturaleza, sita 
en dicho léi mina, prójima a la anterior 
á ¡a Puente de Quinlanilla entre las sen-
das de Oumlanil'a y el espinar, que 
toda hice it keiniiias' de que es visto 
corres/wnder á esla mitad i y media lie-
minas, siendo lu heimna ile 133 oslada • 
les y tnreia parla de otra d i 3 varas por 
lodo isual a 37 áreas, 73 m >lr..s y 800 
milun 'tros, linda Oriente tierra de San-
tiago Cuadrado, .Mediodía senda del es-
pinal, Poniente y Norle tierra de don 
Isidtro Perales de esla vecindad. 
Otra id de id. , sita en id. , » la sen-
Ja que de Ynldeftteiite se dirige al mo-
lino ''e Santoveuia. entre las sendas del 
molinn y el tejar, que toda luce 10 he-
iniiii'S de que e% visto correspnnüer a es-
la mitad fe, cada una de 133 e.-tadalcs 
y lerma parle de otro de 3 varas por 
¡ado igual a tt áreas, S7 melros y SH-
milimelros, linla Oriente .y Moliodni 
coa tierra de Nicolás Haiico, l'oniente, 
con dicha senda y Norle con lie xa de 
don Fcrnande/. Vazquezneesla vacindad. 
Una tierra, su aaluraleza rúslic.i. sila 
en lérminn de esta villa á la Cebolla du 
Boáles, entre el camino de Villauneva 
y Villalobos, de cabida de 11 heminas, 
cada una de 133estadales y tercia parle 
de otro de 3 var is por lado ¡irual a 9 i 
áreas, 21 metros y ÍÍIG milimelros, l i u -
da Oriente lierra de luredenis de don 
Julián Uécare.s. Me limiia otras de Blas 
liécares l'ouienle olra de hercleros do 
don /'ruilcncio Maríínez, vecinode/tóa-
les y Norte, con servicio que lievau los 
de osle pueblo para el Torrejon. 
La mitad de olra de la misma natu -
raleza, SÜÍ/ un tlicho léruiiuo, n h sej-
d,i de la Liebre á mano dereclia eulre 
los caminos lie Villalobos y Villanueva, 
hace Inda 0 heminas de que es vuto 
corresponder a esta mitad 3 lieniinas, ca-
da una de 133 estadales y tercia parle de 
otro de 3 varas por lado igual a •>',\ 
arcas, l'.i melros y 300 inilimetros, linda 
Oriente y Norle tierras del mayorazgo 
no l'aclii'eu. .Mediodía otra do l ' jtr.t 
II.anco y Paniente olra de Miguel Blun-
en que io es de Itoalcs. 
Una lierra, de id. , sila en id , cerca 
de la anienor y pago de la senda de la 
Liebre cutre eí camino de Viliauiieva y 
Vil'alobus, hace 7 b'minas ca la una Ai 
133 esladales y tercia par le de olra 1: 
lies varas parlado igual á ofi á m n . ti'i 
metros y IOS milimelros. linda al Orien-
te con la alada senda.) Mediodía tiena 
de Pacheco, Poniente otra de Sardiago 
Prieto de esla vecindad y Norle olra de 
i'i'iiiiciicio Marlincz. de Itoalcs 
Olra id. de.id , sila en i d . , trente de 
la anterior á la senda de la liebre, ea-
tre el camino de Vilhdnbos y Villanu,-
va, de cabida de ü heminas, cada una 
de 133 eslndales y tercia parle de olio 
de. tres varas p r lado igual a 41 área*. 
87 metros, SOS mi l i i n ' f o - , liúda 
Or enle tierra de I). Juan Aicárate, le 
León, Alediudia olra de I ) . Marccliti;; 
i Perales, Puniente y Norte otra de do i 
'. Juan Antoaia Ulauco v seniJa de la Lio-
l bre. 
I La mitad de otra, de id. , sita en id. , 
á la Vega du Canleiu eutre la uailula y 
- 3 -
i'< vi.-iti) t't>irí'.-|íiíiiili?i' ¡) rslii Dnlfiil i 
II»III¡IIvi\ii:\ una i l " 1:13 i-slmlalis y 
l ' t r i a pailf de. ulru di' 3 varas pdr la 
lio i^ual a 33 áreas, ¡il muiros y 801 
imlimi'trtis, litula Oricnli' lini-r» ' l - ' l 
Ilo.-liilal de BtnavcaK!, Mcdiodia olra 
de .MaiiMi-l Ortega, l'onii'iilii olra de 
Olañi'/. y Norle a m semla liado. I 
Olra id , ile ¡il.. siUi en iil , en dos 
peda-ios, al eneniico eí l re 1.-1?; simias tUt 
Man Aiidri's y Val dé las Vacas y la ¿i • 
vide. la Je la Male.ua. hace Unta 20 lie- , 
miu is, de que es visto eiin'es|>uiid"r a 
eM\i milail 10 lieiniiias. cada una ile 
133 esladalesy lereia |)ai te ile olra de 
3 varas por lado Mual ii 83 áreas. V> 
lUelrns y l i l i ) niMimelros, linda Orlen-
le tierra ile Angel '¡arela. M.'dlodla otra 
tle i>tnee|íe¡oii Oarrieilo. Pniiiente otra 
lie I). Manuel GnnzaiiiZ Ulaneo y .Norte 
otia de Manuel Orlela, todos (IB esla 
veelndnd. 
l'n ina¡uelo, su naturaleza rústica* 
sito en lérniino de esta villa de Valile-
ras á cuslana, entre los eumiuus de 
Valencia y Fílenles, de cabida de 10 
diarias, elida una de "C y medio esta 
dales y sesla parce de otra de tres va-
ras'por lado ¡guul a a l área». 87 me-
llos y SOS niilimelros. linda «I Oliente 
y MeiliiMin de Ensebio Oon/.alez, 
róldenle v Nnrle pe' lija de Diego [,t>pez. 
La miiad de una cnsa-niesnn. su 
naturaleza, urbana sito cu esla pobla-
'Oion de Valdcras, al ourrio de Villal-
nleva. el ciialeu el úllimo cmiso de po-
blación se le señalaba eon el número 9 
fin manzana por no haberlas en esla 
villa, que tiene de supeiiicie 800 me-
tros, I nda por izi|uierila y espalda can 
otra de liwoderos de José Gómez, pur 
dereelia olra de A¡;üslin Orteaa y en-
fieuta con ilielm barrio, el cual tiene 
conlra si y en l'avor de Ensebio Gonza 
lez.de la Llama, de esta vecindad un 
ceiiso de capilal de I 500 rs. ó sean 
l.'iO escudos, cuya mitad de rediles 
coiTcspondeu satisfacer cada un uft» á 
esla parte. 
Y un pajar, su milnraleza urbana, 
silo en en esta viil-i de Yalderas a la 
travesía del hariio de Villabuena que 
sale a la calzada i|ue en la údlma uu-
ineraciuu se le señalaba coa el uúmero 
dos sin número de manzana ó cuartela-
da por no haberlas en esla población, 
que. tiene Je superficie 40 metros, 
linda pur izquierdn con casa de luán 
Fernandez, por ilejecba otra de Eme- ' 
bio Soto por espalda otra de José Solo 
y enfrenta con dicha travesía En vista 
déla indicada peliciou se dictó el auto . 
que dice asi: ! 
I'or presentido con ios documentos 
qne expresa: dése á l'roilan Carpinte-
ro la posesión que pide, si» perjuicio 
de lea-ero v a calidad de no hallarse po-
seídas las fincas por olra persona que 
la Tcededora, á cuyo fin líbrese des-
pacho cometido a Aliiiiacd de este T r i -
bunal quien le eimiplini 'iilará unte Es-
cribano, liacieiido sa'.ier á los inquilinos 
colonos qne reconozcan al nuevo po 
seedor acompañándose dicho despacho 
la escritura de vaalu que se. ba pre-
seühdii. Juzundo de primera inslancia 
de Valencia de I). Juan a 16 d« line-
ro de ISfid.—Juan (lulo y Lalur.— 
Aale mi . Uaudínde Juan.—Habiéndose 
dado la pnsesioa en 10 del actual se 
luniidó poratilnde boy publicar el que 
va inserto por edielos v anuncios en 
el lioleiin nlicial de la provincia para 
que los que se. cimsidemi con dere-
cho a reclamar respeelo ¡i la espresada 
pii.csion lo verifvineii dentro Je (PJ 
dias. Dado en Valencia de I). Juan 
Huero veint" y . ,!io de INUli — 
Juan lamo I . IVr luaudauu de 
S. S , Claiidii n. 
DE I.JS OFIOVIS ni: TiEsiMnnTiziciON. 
C O M I S I O N IHüNCIPAL D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
¡tfliicinn tic los cnisfís cw/n rnlrncinn fia aprabailo In Jiuitu pruvinciaf dr Ventas ett snicn ilf/ di-i 10 ili'l nchnil rnii 
nrrrt/lo a Ina faruttmirs que luioucedeu ¿S&s leyes dt'¿1 dv Febrero de ItíliO y 11 dr Marzo de 1809 ifseijnn tus tipos esta -
Ideeiiios ¡H r uiiii y otra. 
Nrim. ti id 
i i iv-nlaiío Nonilire del ceiisiinlista, su vecindad, 
j n l ^ n n . 
corporación de que procede y cánoe 
en csiieele. 
lútilü ínuud 
07Í7 
97'id 
97111 
97 ¡3 
9742 
9741 
97¡0 
9739 
9738 
9856 
9725 
9823 
9X21 
8819 
9729 
9726 
9812 
9757 
«727 
975 i 
9753 
9799 
9750 
9751 
9752 
9800 
97 5S 
9:27 
9730 
9731 
9732 
9733 
9734 
9735 
9736 
7928 
97;n 
9S01 
9808 
9813 
981» 
9820 
9827 
9SÍ8 
9834 
9835 
í)s:ir, 
1)8.17 
9X5K 
9-i3iP 
DEL ESTADO ¡mr el Clero. 
(Cü.NTr.vUACIOX.) 
1. Tirso Ovallc. de Arganza, convenio de Espinareda S cuartillos moíl». 
liamiro Santalla. de Heríanla, id. una lanera 9 cidcmiues trigo. 
Ranioii Morete, de Gacabelos, cabildo de .Santiago, un cántaro mosto. 
Manuel Fernandez, ¡d. id. , un cántaro 27 cnartitins mosto, 
Gabriel Cúbelos, de Magaz de Arriba, convento de Espinareda 29 1|2 cuartillos 
mosto. 
La/aro Alvarez, de Paradina, id . , 3 fanecas i celemines 2 cuartillos Irígo. 
Blas Morcelle y otro, de Unrullon, fabrica de San Pedro, 9 celemines trigo y 2 
gallinas. 
Gabriel Quindos, de Villabuena, convento de Eipinareda, 24 cántaros 24 cuartillos 
muslo. 
Vicente López, de C'acabel. s,convento de Carracedo. 16 cuartillos mosto. 
Uuniiugo Carbajo, de íjuncedu, convento de Espinareda, 5 canlaros 6 cuarlillas 
mosto. 
Matías Alonso, de Berlanga, id-, una fanega 9 celemines Irign. 
Nicolás A bella, de Cacabelos. S, .llíguel de Dueñas, 6 celemines centeno 
Itosendo Vulcarce, de Arhoibuena, id ,9 eeleniines centello 
.Manuel de Joces, id. á Andrés de Espinareda, 3 canlaros 16 cuarlillus mosto, 
(íabriel González. ileS. Juan de la Mala, id. 3 cánlaros 1 cuartillos mosto. 
El concejo de Suarbol, convenio de Vega de E-ipinareda. 
Manuel Ilamun Orliz, de Tra>caslro. id i libras de cera. 
Ramón González, de S. Cieoiente, id. 5 '-a dnroi mosto. 
Diego Antonio Vázquez, de Cácatelos, Piedad de id. 2 cantaros 9 martillos mosln. 
El couceju de Pcnosutu, convente de Espinal eda, 4 fanegas oeuleim. 
José del Valle ( m y o r j ie Valluilie de Abajo, Trinidad de Villafranca, 5 cuitaros 
muslo. 
Juan Nnñez, de La Iglesia del Campo, convento de Carracedo, 5 id. id . 
Herederos de Lope ternundez, de .Magaz de Arriba, id. de Kspiuareda, 15 cánlaros 
muslo. 
Agiistin López, de Cacábalos, enfradia de Animas. 
Fabián» de ¡a Fuente, de Valluille de ALaju. co'egiatu do Villafrailca, 2 fanegas 
centeno. 
Manuel Sánchez, de Cacabelos, Piedad de id . , un cántara de muslo. 
José González, de Valle de Finulledc, convento de Espinareda, 6 celemines 
centeno. 
Gabriel Cúbelo, de Magaz de Arriba, Concpciou de I'oaferrada. 
Gabriel Campe lo y oíros, de á. Ju m de la Mala, convento de Espinareda, '2 cántaros 
20 cuarlillus uioslo. 
Antonio Ueguero, de Otero, cabildo de Villafranca, 6 cánlaros un cuarli.lo 
mosro 
Anloiiiii González, de Valluil e de Abajo, S. .losé de Villafranca. 
AutoiHii Yeúra, i'e Sorrilvas, e.oiivenlu de Carracedn, i c ' i i l i i r o s i cu n lillos mosln. 
Gabriel Cúbelos, de Magaz de Arriba, Gnnctpciun de l'unlerrada. U¡ cuartillos 
ine.sl». 
Francisco Guerrero, de Valluille de Abajo, S. José de Villafranca, 3 celemines 2 
cuartillos Iri^o v 3 celemines 2 cuartillos eenleno. 
Pedro (¡ouzalcz, de Nered 1. eonveiilode li-'píiiareda, (i celemines cenleiu). 
María Canillo, de Ouilos S Miguel de Dueñas. 2 celjiuines un cuartillo higo, 
noque del lliu, de Villagroy.S José de Viliafianca, 3 celemines centeno. 
Beniio Escuredn, de Víliadepalos, Abadía de Villafranca, una fanega tí celemines 
e.enlemi 
Manoeln Guiiíalez Guerra, de Cacabelos, convenio de Cariacedo, un cántaro 16 
cil/ii lídns muslo. 
Manuel Pendra, de Q.iilos. convenio de Espinareda, un can'.aro 4 cuartillos 
muslo. 
Benito Escuredn, de Villadepal(H, colegiala de Villat'ranea, una fanega 6 celemines 
reide.no v 2 lila-as de trurll is. 
Francisco Yebra, de Villamarlín, convenio de Carracedo, i cántaros 21 cuarlillus 
laustu. 
Ignacio Garrido, de Caeibclos, cabildo de Sanliago, 2 cánlaros 10 cuartillos 
muslo. 
Itcriia'do Taijon, de Cm ullon, aiiuiiiiciada Je Villafranca, 2 lanegus tí celemines 
trian. 
Aluasii Sanlin, de Cacabelos, cabíldn do Sanliagn, un cántaro 8 cuartillos muslo. 
José Cond-'. de Cakircus, colegiata d": Villafranca. 
Felipe del Valle.de Surribas, piedad de Cacabelos. 
Manuel L igu. de VoliuiUo de Arriba, cnuveulu de Espinareda, un canlawi H cuar-
tilios nmsln. 
Istdmo Lago, id. , i>S.. na canlaro 15 euarliUosmnsto 
Gabiiel iion/.alez, de S. Juan de la Mila. i l . 5 canlaros muslo. 
Maximiliano Vjlgviiiu, Je Gaeutielus, ciliildu Je ádiitiago, un lattlara muslo 
I I . c o n v e r -
l i - le á uvelá-
licii. 
foc. . l / i / . 
152 
6 541 
551 
864 
¡51 
12 317 
3 til.l 
13 08(1 
304 
2 S69 
0 5'i0 
! 335 
998 
957 
727 
716 
755 
207 
10 l>70 
2 755 
2 755 
8 265 
1 200 
5 338 
551 
1 335 
700 
1 4X2 
3 325 
1)00 
2 212 
301 
1 S2 4 
I 335 
702 
867 
3 936 
835 
627 
•1 040 
1 538 
1 m 
2 335 
703 
400 
718 
855 
85) 
2 735 
a i 
Csqdtal 
fee. d/i ' 
1 900 
í 0 5 )0 
ti «87 
10 800 
5 625 
189 954 
46 163 
'28 '.'l 00 
5 650 
35 863 
100 6!fi 
16 687 
24 830 
24 463 
,21 588 
153 84. 
21 ¡50 
3 ¡ m 
15 500 
1 « i 217 
,if m 
31 ¡31 
127 134 
15 
'«6 723 
« S88 
'11! <Í8S 
8 750 
18 825 
41 5t¡3 
11 573 
28 025 
3 81111 
22 800 
16 0S5 
8 775 
8 337 
41 700 
10 «85 
7 837 
30 030 
19 103 
17 573 
1(3 921 
8 78 T 
9 350 
13 I 3 Í 
13 I S i 
34 3 1 Í 
6 xas 
(Se tonltruará ) 
L 
- T — 
A N U N C I O S O F I C I A L I A S . 
ADMINISTUACION l'RINCIPAL 
BE CORREOS DE LEOX. 
ZiHta tle h s ct:rlas drtenidtis- en el' 
buzón de esta Administration por 
.cai fcer (M suficietite fnni^uco. 
Día 10 tic línero 18IÍG'. 
Mimbres y su ilimaon. 
P.Pedro Fcrreiro y Din?., Mnilrid. 
IWíirtqnitM Alonso, Vnllndolid. 
Paula Rodrigueí , La Bnfleza. 
Día IB dü Enero de 1866. 
0. MHtins Ontierrez. Vnlhona. 
Sccundina de la Huerta, Madrid. 
• Cía 22 de E m o de 18G<>-
p. Pedro Fernandez. Madr id . 
Vulentin Florez. id . 
Conetíincio Gonznlez, Valencia del 
Cid. 
Perfecto Hidalgo, Desa de la Pa-
lanquilla. 
Toni¡i.s ídvarez. Vnllndolid. 
Matins Arins. Aptovíra. 
Florentino Rodrignez, Alcalá del' 
Biü; 
Dia 24 de Enero de 1806'. 
TE>. Antonio Martínez; de Llamas de 
Carrizo. 
Baltiisar Kscudero, Mnyorga. 
I)otn¡n<rn (íonzalez, Madrid. 
tsid(»itf> Oriloñe/., iiltMn. 
Juan l'eriiHitde/, V¡ilaG"ríífrinia. 
RHIHOII GjH'cia [.omana. Valladolid*' 
Snntiaíto Villulun de Cabo, Gran-
ja;; do lioada. 
Seyoriano Itf.ilriynez Fernandez, 
\U'realiza (l>o> tu^al.) 
V'jK'iitin Diez. Acebedo. 
Mario M." Fontanoy Valcarcel, La. 
Curufia.. 
í?i¡( 2? de lincio de ISCC. 
.. Antonio A. Fernandez. Astorga. 
f i a i i r i ' l Feriiimiie/.. Madrid, 
(ii'i '^-'.riu iljuri^/, Hnrii'os. 
.1' :''¡tii|] {/•!ioi¡. Z:ii'¿:f';nZ!i. 
.luü.in i { . de (¿'i^'t'do, I.i-on. 
LIIÍM l¡ . Cnl.allei-0. Madrid. 
J( .H'; Calvo, Aleovilla de Nodales. 
Mauuui Il ' irran, Villada 
l'eilro írnlis í¡[iin¡i.i, \'al!odolid. 
Silveiio VUivi'./, i^ihajrnn. 
Venancio l ' e r i z , Vülacid. 
iDia 28 ile Kmtra do 1860. 
Jj.Fiv.Ilcipc'iJV.ruz.Cimiiiies de ia Veií 
J í ' . ú í í a ^ n t a , u'iu^i 'to. 
di',sé lie H n t f : V r ) ' i . ."dniind. 
León 28 de 
Juan .Naiit-clin. 
Enero de 1800.: 
tfniversiiíad tikrarta de Oviedo* 
Dim'cmn isenevahlo Inslruccimi pá-
bliea.—Ni'iiociailo tic á.' enseñanza.— 
Anuncio.—lisia vacante en la liseite-
la de Matemaiii-as y de (jeojrralta y 
risica dotadas eini el sueldo anual de 
mil esendos. las cuales han Me pruveersu 
pur opositioo como, preséiibe el arti -
culo 21 ii ile la ley de U de Se-
lie'nijre de I S l i l . Los ejercicios se* 
veriticaran en Madrid en la. forma pre-
venida en el lilu.o seiuitido del rcglaiucu-
lode 1.' de yía)» ne I 8 6 Í Faraserad-
fuitidn á la "posición, se uccesilu; 
1. / Sor ispañel. 
2. " Tener 21) años, de edad1. 
'¿.' Uaber observado una comltida 
moral iriepi-eusible. 
• i . ' tíer Piloto d. Licenciado, en l i i ' 
facultad de ciencias en la sección i) que 
concspinide ia ¡isiiniatiini. 
Los injpuMates piesentarán en esla 
Dirección general sus soliciiudes do-
cunienladas en el léiinino iniproro^a-
ble de iiiiá Ineses, a conlar desde .la pu-
blicacion de este anuncio en, la Caceta 
y aco.npananin á. ellas el discurso, de 
que trata el pári.al'u i . " del articulo 
8.* del utisiuo leglíiiiieido, sobre.:eL 
tema siguiente que lia señalado el 
Ueal Consejo ue Inslniccion pública — 
Para lado Matenialicas—Divisibilidad 
ce los números.. Para la do Ceojiraíia y 
Ijsica.-Vi.slos en sus causas y divisiones, 
i Madrid l u de Enero de 1866 . -Kl 
Üi i ec to r "enenil, Jlanuel Silvela. —lis 
tupia.—El Hedor, Jacobo Olleta. 
Dh'cccian {¡eneral de Instrucción 
' pública = iNegociado de s. jtunda ense-
i ii.ui'/a.~Amincio —listan vacantes en 
[ Iss loslilutos jirovinciaJes <le Canarias j ' 
) Uiieiva ) en los locales de Cabra y.Osu-
I n.t, las r.aleikas de eleiininios de .\late-
! matices, doladas con el sueldo anual de 
J ocíi.ieienlo.s escudos las lies primeras, y 
coi» el de qulniehlos la úllima. las cua-
J les lian' de proveerse per (i|iosicion, co-
| üin prcscrilic el ai líenlo 208 de la ley 
i de 1) de St-liembre de 18o7 . --Ln5' 
j ejeicicios se v.-nlicarán en la Univer-
•lad iie Sevilla en la lumia preveniila 
el lele; 
de dos meses, á contar desde la pu • 
blicacion de este aniiurio en la (iaci ta, 
y aruiiipañaran á ellas el discuisn de 
(|.ué traía el párrafo 4. ' del articulo X.* 
del mismo ttcidamcntn, siibre el tema 
siguicidc que ha señalado el liea Con-
sejo de iiislrucciou pública.—Teoría 
de las progresiones.-
N T A . — E l que obleiij,ra la Cátedra 
del- liiftilulo de Osuna tendrá nbli^a-
cion de. dar la enseñanza, del 1." y i . ' 
año y la de principios y ciíercicios de 
•Arilmélica y Gromclria.—.lladrid 5de 
Eiiero 1866.=Ei Direclur <íeiie¡al, Ma-
nuel Silvela.=Es copia.=EI ileelur, 
Jacobo Olleta. 
iiud'i del n-.'Jaineido de 
p: iiiiem :le Mayo do ü ü i i =!'ara ser 
adinüiilo i; la (iposiciun se neceslla: 
1 / .Si-r español. 
Tener 2: ¡:ri:¡s de edad. 
11.u ti.da r oljM'i-vado una conducta 
nu-rití iri'-piYie-ibie. 
• i . ' .'fer iíacíiüier en la íiiculfad de 
í.ieneias, ó lem-r alguno de lits tilalos 
qae ¡i;;lj¡d!.i!),in ai.les de la puidica-
iii'.ai de ¡u ¡ey oe instrui-cion púii!¿e.i 
d<* K.;< i , pa¡a hac^r epusiciou ádiciias 
Los l e p i r a : 
Di.-i-rrion ^e;;e 
.i..au en v-i 
-s pros: litarán cu esla 
1 sus .-.'JicíUr.H's iln,-n-
lei'iu.i.^ ii i i j i i i . .oL : i l i ie 
LOTE1I1A N A C I O N A L . 
P R O S P E C T O ' 
del sortfio que se lia ile eel'e-
bi-ac eL.ilia 10 de Febrero, de 
- • IStífiV 
Genstará de 12.01)0 Billetes, al¡ pre-
cio de 60 eaciidod (600 reales), 
distnibiiyéndoss 540.600 escudos 
(270 000' pesos) en 600 pruiuios 
d é l a manera, siguiente:. 
DÍKF.CCmN' (5KSBRAT. WT. RUSTAS-
I.'ST,I.M;.III.IS y i.0Tr.iii,is. 
En ni sorteo celebrado en es-
te, (lia, para ¡idjiidiunr el premio-
de 230 escudos' concedido en 
cada uno á las luiéríamis ile 
miiilares y patrinlas muerlos 
en campaña,, lia cabido en suer-
te diclio premio á I.).1 María-
Marliiia, bija de l).. .Mariano, mi-
licí.'ino- tiacioiiid de (Jarínena, 
miierlo en el campo- del bonnr. 
Madrid 1.9 de Unei:o de ISlid. 
=Poi; e) Direclór- general,. José-
Selmeida y Itoyer. 
PIIEUIIOS.. 
1 de. . .. . 
1 de 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
X de ID.ODO 
ESCUDOS. 
120.000, 
6Ü.0U0-
ao.ooo 
20 000 
4 de 
29 de 
20 de 
5'lü de 
l i ü ü . 
4.000. 
2.000. 
1.000. 
400. 
16 000 
. -30.01)0-
. 2().000 
213 000 
S40.00U. 
Lns!iill ' ,les^.i!¡ii 'i ' 'n iliviilulo? en íí-ri'moí 
lino-n.-.-xi-ea.li-iáH ;i ti escmlní ^ 0 0 i n i l c i ) 
{-ud.-) nuo, i-u l¡is A- nnni í l i t i i lunes nu la 
b i -u l i i . 
Al iliu s i yu i en l e ile eií l i- lninse el So l -
leu se lUuun íü [ i l iMl i lu lislü.sde les lilla (.--
rus (jei ' Jt - le i i^ i i i i i j reü i iu , mii i iu doemurn-
10 | ii ,r id -piL- se elVeln.-iiiiii los ¡'ÍI^ OÍ, se-
yna Ui prevuniilu en e l ailii-.alu 116 de a 
¡ n s l n i m u n v i s é a t e , duloi-oilu ri-c¡ani¡ii->^ 
i-mi i - i l i i l i i c l u n de IMIII-H s, euiil'unne a 
ID uslcOíci-iiio l ' l l el H-J. 
! íi':;ii.-'a en A i l m i n i s n 
veinlioi los l . i ü r l r s 
llena . .e l iMl i laci . i I;. 
Ti-rmiiunUj id i-i 
en lü Kn-m.i |.!, Vi-U 
11) , l i - i ' . - l . m - . i •!.- i 
(e-emiies rotu-i-nion-
lililíes V liritl ' luliis 
V ;i ¡as i i ' i l l i-( ' i l l ' ^ ^ 
\ (juit'>;¡0 de ln l 'n. i 
SIIIIMÍO MI iieiiin-Mi' 
raslor S-':• (»:; 1!»» 
•un l;i l i l i . 
reimos se 
s *'i i ipn- s-
lidml ipu-
| i l , 
. 1*1 
ANUNCIOS P A l V l ' I . C U U U I ' X 
Qiiiuii- (juisiere com|)rar iina-
pifln de ¡iliinins muy gruesos en el 
pueblo- de Villoría di! Orbigo, 
acuda á. lialai- con Sanios L0111--
liar,. criado de 1). Miguel V. G i - -
ronda,. en. dielm ]iiieblo.. 
• Eii la villa de líofmr se halla en. 
venta ó renta un cabullo útil para im-
puesto de parada; su edad cinco, 
años no cumplidos, pelo castaño os-* 
curo, y alzada siete cuartas y nueve 
dados; quien ded''ü interesarse en su. 
adquisición puede tratar con Don. 
Tuinás Bailón, residente en. dicho-
Bofiar. 
eOLEUlOEl.EMliNTALSLUH-.mOllDE: 
irf.orihis. seijiin .'os tUUnins adelanlus. 
déla lorie; bajo la •tirn-hi. de. iJofía. 
Aidaiiiu ¿'. friuicisLO y Molims. 
Se enseña con toda peifeccinn y es-
inero íes labores piopias. de su sexo, 
lauto de utilidad ci i de lujo; loda 
clase de cosidos y bordados; en blanco,, 
seda y. leiciopelo, lüeiínil'ia, cii|abado, 
l'tlp.iiiiis, relieve y mo. llores de -ulano,, 
encaje, caiiuiiis, «rosó ele, y las asigna-
linas sipuienle.-.: 
líoclrinn ciistiana. leclura. escri-
lura.grauiiitiea, ai ilMnilij,,, liisloria sa-
Snuia, historia de iispaña, ycoin-aí-a-
moial, lelijiinu, liibuje, itúsica y l'ran-. 
ees. 
Se adiniteii pupilas y se imp'nien 
señeras para el pi-ot'.-sar.ido. Cal e dé-
las, liariilas, uíiiii. 7, casa que fué de-
cetceos. 
-rilíi-arii ulln 
• ¡il 'jrilea ile 
ii.lii-.lieailiis 
iiniiitsile lid-
i :iici ios eu cnaqiiiiiiij 
•I.J;IIÍ;^ r-i -jí liespieio 
ii- i-.-'irtUiji i i : , eir.u n— 
ili la.ii.i.i'i.ie l'.l l ) i -
i'l M.il-i. !L-/.;-filis. 
Del 30 d.- Noy! 
cienlluv, se perdí.'. 
üeiais sen J.-is .-¡^ •'•J 
pelo lieg-ro, i i i t r i ' • 
calzado de los ci. • 
da 7 eiia'tns int 
estrella en la freí 
•ii- i 
sopiesi. dolMle 
Zoo en casa -le I) . 
1 pla/ueln de . ^ M . /. 
j de Mann t i Veluiiil 
j la Yie.'-o-i», donili.- . 
| eaeion y se .. booui 
.1 1.' de D i -
novas, 
-• : edad S «ños.. 
• •' -'-ila Corla,, 
air-, su alza-
! • : s. con una 
; i i-i—sona que-
- -r. M I'I dar ra-. 
• ' i Canseco,. 
li1-1!! en casii, 
•id" del Cristo, 
- ra imairr.-itifi.-
' s «raslos. 
— . - x — — í.'.qi. y iiki.ir.i'.;-I. ' i ' . 
